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REformationis in Ecclefia militante fiudium inftgne gratU divince beneficium cfl. 
EXPLICATIO. 
h 
Gendum nobis in prarfentideEfr 
clefia, & quidcm (i-) mihtante ,  officina 
falutis noftrae ordinaria, iijqua mcm-
bra ejus, fub vexillo Chrifti, ducisfui 
atque capitis, adverfus hoftcs fuos, iti 
hoc mundo, militant, /. Timoth. I, ig, 
donec,fuperatis pcr divinam gratiam 
Satand> mundo & peccato ,  ex regno gratiae in regnum 
gloriae transferantur. De triumfante enim minus hic fu-
mus foliciti :  futuram vitam ea refpicit, in qua, militia 
fua defumfti, devidtisque hoftibus, cumSalvatore fuo ac* 
ternum triumfant, quotquot i t t i vU iov  Apoltolicuminge-
minarepofTunt, 1I„ Tim. Agendum nobis de Eccle-
fia (x,)vocatorum, hoc eft, coetu hominum, a Chrifto, per 
prxdicationem Evan^elii & adminiftrationem Sacramen-
torum,tx univerfo mundo evocatorum & congregato-
rum ad Regnum Dei, in quo coetu funt elcffi ad pra:no-
tionem Dei, h. e.vere ad fincm usque credentcs: quibus 
mixti funt non fanttt\ fed tamcn in profcsfione fidei con-
fentientes: quac DefinitioVEcclefiam N. T. potisfimum 
fpectans, cx A. C. a B. Mentzero petita eft. Et hanc 
quidem Ecclefiam, fi uttotum aliquod confideramus, 
Ecclefia univerfalis f. univerfa: fi in fuis partibus, particu-
Uris dicitur» Qiiid enim univerfalis eft, nifi Ecclefiac 
A 2 particu-
particulares conjundlim fumt$,fub uno Capite? Sicut 
plures perfon* unam faciunt familiam: plurtsfamilU u-
nam civitatem: plures civitates unum regnum :ita plures 
illius coetus perjon* unam faciunt Ecclefiam domefticam: 
plures domefticae unam parochialem: plures parochiales 
unam DiotcefanamX plures Oioecefana-, Provincialem aut 
Nationalem iplures tales unam Cathohcam, adeoque pluri-
mae particulares,per univerfum colledac, in unum cor-
pus coalefcunt. Corpus hoc myfticum efl:, nempc 
Chrifti, Eph. IV, n, feqq> membra ejus vera foli funt cre-
dentes, quam diu tal;s funt ,  foli cnim habent Chrifti Spi-
ritum, Rom t  VIH>fi> G.tl.  II ,  20.  foli candem ex eo vitam?  
eundem fenfum & motum accipiunt, foli una fidc, fpe 
& caritate conftringuntur, Eph>ir,s 7%.alii autem non-
credentes, etfi in externa hujus Ecclefize focietatc ver-
fentur,membra tamen vera non funt, & huc ea, quac 
Joh. XV> 4 . / .  6. dc palmitibus dicuntur, juxta alias Chri-
lli parabolas, referri pofTunt. 
II. Quam illuftrcs aliis Ecclefia; tribuantur tituli , 
non eft opus,ex DD. noftris huc arcefiere. Satis lucu-
lentcr eos propofuit expofuitque B. Gerhardu* Noftcr, 
Loco dc Ecclejia: neque tamen ullus eft, qui cam ab cr-
roribLis immunem prorfus ftatuat. Errant certfc pluri-
mum,qui militantcm Ecclefiam errarc pofie pernegant. 
Expcndatur enim (u)iltiut conditit: militans eft,&eoipfo 
ctiam & triumfante, cxtra omne deformationis & erroris 
metum conftituta, diftert. Ex partc enim in hac vita 
cognofcimus, & ex partc prophetamus, /. Cor.XllI, y. & 
ficut caro concupifcit adverfus Spiritum, GaL V,i7. & 
lex mcmbrorum adverfaturlegi mcntis noftrac,i?/w.ra, 
2j» ita quoquc Sapicntia carnis, qv« adhaeret nobis, eft 
inimi-
inimicitiaadverfus Dcum, Rom. VIII, y.utin errores labi 
facild posfimus. Et quid tam folicit^ Ecclefiam prae-
moneret Spiritus Santftus, ut fibi a defedtione ac fedu-
<ftione,& ab erroribuscaveat,finulIumeiimminereta ta-
libus periculum ? Expendatur (z.) ilhus deformatio,c[\\x 
ex malis iftis fuboriri poteft,&quidem &.rattoneEcclc(iau-
*iverjalis\ quanquam enim illa,t//promisfwnum divinarumy 
ncque penitus deficere,neque fundamentalibus errori-
bus felicitate fua excidere queat: tamen>cum,ingruen-
tium hzerefium & perfecutionum tempore,quandoque 
ita obfcuretur,ut nullus uspiam llluftris coetus,fincero ver-
bi divini exerciiio addidtus,in confpedtum veniat, ut, 
praevalentibus in ea malis, minifterium publicum erro-
ncis dodtrinis corrumipatu\',deformatio»i eam eflc etiam 
obnoxiam,tiegari nequit. Temporafankchrifli patien-
tis &refurgentis j Tyrannica faevitiae, Chriftiano nomini 
interitum machinantis,- hxrefeosorbeminundan-
tis; Antt-Chrijii dominantis, manifcftum tanti maliindi-
cium pracbere certum eft. Fixum alias firmumq;manet 
Salvatoris av^evTiOTr^cp^fxci ,  quod portae inferorum ad-
verfus eam non fint pracvaliturae,A/<f//A XVJ^ is. manet 110-
men cjus fplendidisfimum , quod fit columna & firma-
mentum veritatis,/. Ttm. / / / , /5".  eErit enimChriftus,cum 
vcris Ecclefiac fu$ membris,usque ad confummationem 
feculi, Matth.XXVUl, 10. Sed expendatur illaDeformatio 
inprimis /3. rationeEccleftarumparticularium: quot&quam 
triftia illarum exempla hiftorix, non modo Biblicse j fed 
etiam Ecclefiaftica:, nobis fuppeditant, quac honorem 
nominis divini non uno nominc perdiderunt? Fadtum 
cnim hoc eft O) omntmoda defeflione: videmus & dole-
mus iftud inEccIciiis pluribus, quasipfi fundiruntApo-
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ftoli,d quibus Chiiftus regnutn fuum planc abflnlit. (/3) 
minifierii externi comipttone_>quod non Ifraeliticae Judai-
caequetantum in Veteri; fed Cliriftianx etiam in Novo 
Teftamento Ecclelix fuffragio fuo teftantur. Memora-
bile eft, quod Eufebtw,l./// .  Htfior t  cap. 32. refert,ab Apo-
ftolorum fcilicet e vivis exceflu, Ecclefiam non diu man-
fifTe virginem ; fed mirum in modum corruptam fuiffe, 
dodtrina falsa& commentitia,nudo, ut ajunt,capite, fm* 
cero veritatis fermoni fe ex adverfo opponere ausa* 
III. Quantum verd malum, malum certe cum pe-
riculo aetcrnae falutis conjundtum, hxc veformatio : tan-
tutn gratix divinae beneficium eft Rcformatio Ecclcfiac; 
fed ex praefcripto Salvatoris noftri fufcipienda. Notari 
cnimdebet (l.) Reformationis ejusmodi divcrfitas: alia eft 
exitialis^ modo violenta manu,modo fraudulentis machi-
nationibus mutationem inftituensjalia medicinalti*opta-
tisfimam Ecclefias incommodis medclam prxftans, five 
crdinarie, quX ftatis temporibus peragitur ,  quo Vifita-
tiones Synodique, & adminicula alia referuntur :fivef^-
traordinarie & folenniter, qualem quidem & ab ipfo Chri-
fio circaN.T. initiumj&,circa mundi fincm,pcr B.Luthe-
rum factam,Thefi noftri .innuimus. Et hatc medicina-
lis Rcformatio nihil eft aliud,quam prioris form$,perabu-
fus & errores magisaut minus corruptX accurata reftitu-
tio,&cumdiviniverbiregula conformatio>utomniame-
liori cultu& vultu,ad nominis divini gloriam>&Ecclefiac 
falutem appareant. Sicut enim membra in humanocor-
porc ,  dum fanitate adhuc commoda fruuntur, adfvefa-
cere folemus, ut unumquodvis faciat officiumj luxata 
autcm ubi deprehendimus, curat£ reponimus in fuum 
locum, ut priftinum corpori noftro decus& robur red-
datur :  
datur: pari rationc in corporeChrifti mjfiico videndum cft, 
utmembra cjus valida non Dco tantunijfed & proximo 
inferviant; ii vero vel humano quodam lapfu, vel Do-
<ftrinx corruptelis, vclmorum pravitate gravitcr luxata 
fuerint, adhibita, pcrDei gratiam, inftaurationc vircs 
recuperent. Ideo notari quoque debet (z^)Rcformatio-
niscjualitas ,  quX, ut pro objetftorum varietate fingula-
rem curam cxigit: itaa B. Balduino, in Praef. Comment, 
fupcr Epiftolam adCorinthios, ( quam Reformationcm A-
pofioltcam nominat, ) ftudiofo Iabore repraefentata e(t. 
Dcdicavit cam Amplisfimo Civitatis Rigcnfts Senatui,fa-
<fta ctiam Rcformationts Knopiana. mentionc; quid ob-
ftat, quin & nos, memoriam illius repetentes,B,Baidutni 
mentem manumque fecuti, concifius nonnulla cxinde 
proponamus? Cum crgo tria fint potisfimum, quae fa-
ciem Ecclefi$ vel plurimum deformant, vel labe aliqui 
adfpergunt / erroresm doctrina, lapfm in vita ,novitates in 
ritibus Ecclefiafticis: a rfrufiraneum eft, vel ftatim Syno-
dos urgere, & Concilia, vcl conniverc, ut lenitate no-
ftra abutanturimpii, aut armatam rituum extirpatio-
nem fufcipereialiena hacc fueruntabinftitutoApoftolico: 
quod quidem ut fcquamur, /3, neccjfarnim elt, (sl) dottri-
n& Chriftiana? corruptelas ,  candidc reccnfitas, & nonnifi 
probc perfpectas, folidis argumentis refutare :(/3) corru-
ptos moresjudd gravitate 11011 modo caftigare; fed etiam 
in refradtarios difciplina Ecclefiaftica animadvertere:(y^ 
dc Ceremoniis redtc placidcque omnes inftruerc, ut ita 
omnia ordine & decenter in Ecclefia fieri intelligant. 
Ita Reformationis ftudium inCorinthiaca Ecclefia fufcepit 
Apoftolus:quod fi eadem cura & prudentiain aliisquo-
que 
que fiat,quis nonutroque laudet pollice, &,ceu illuftrc 
gratiac divinae beneficiuin,commcndandume(Tea(Terat? 
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In etiam Ecclefia ^eformatio fuperiort /ecu~ 
iojuit mcejjaria. 
EXPLIC ATIO. 
I. Hanc enim Ecclefiam primo loco ponimus,A/>-
trcm rcliquorum per Livoniatn coctuum, qui Salvatori 
fuo,minittcrio illitu ,acccflTcrunt. Sicut enim arbores illae 
matrcs dici folent, exquibus prsecifi furculi vel aliisitx-
oculantur arboribus, vel in fcrobc tantum feruntur: ita 
nomen iftu-c Ri^cnfi ctiam Ecclcfiaspcr analogiam haudin« 
commod& tribuitur, cum& Chrittiana Religio fedc fuam, 
aliquotabhinc fcculis,propeDunamnoftrum>fixcrit,&/?f-
formatto hoc ipfo Odtobr.menfe,anno MD XXII.Rigac pu-
blic£ feccritinitium. Ut autem (K) de natalitiis Chrijiia-
mtatis refcramus aliquid, (ncc enim pluribus hoc agere 
inftituti noftrieft, ) fatis conftat ex Hiftoricis, Brcmcnfes 
radio dodtrinac Chriftianq noftram illuftrafTe Livoniam: 
tempus notant verftisifti: 
Chriftum Livonibta Mcinardus prtdicat^Anno 
Milleno ccntcno, nongeno quo% quarto. 
Brcmcnfibus autem primam lucem intuliRtCarolum M. 
null6 fine alid, quam ut a trifti idolorum Ethnicorum 
eultu Iibcratos, fandtisfimo Dei verbo ad veram fidem 
convcrterct. Quam laudabilis enim incomparabilis 
Herois conatus ifte fuerit, qu^Fides cjus & Religio, B. 
Hofjfncrtu^xw Saxonia Evangelica,p. feqq. fatis fus6 
monftravit. Scd veniamus (i.) ad iftum Ecclefig Rigen-
fis ftatum, qualis ad tcmpora Reforrnationu usque fuit: 
cor-
corruptisfimus fine dubio fuit,flagrante pasfimfupcrfti* 
tione in ceremoniis, idolom.tnta in cultu, errore indogma-
tibusytyrannide in Politia, Romanis Pontificibus ad per-
niciem docftrin^ Chriftiang dominantibus: neque enim 
alia,tcmpeftatc illa,inprimis per Ecclcfiam Occtdentalem» 
ejus fuit facies Confesfi funt hocipfum non tantum ante 
2>\ Luthen tcmpora; fed polt illa etiam,magni Viri in Ro-
mana viventes Ecclefia: ipfe veritatis meridies cuivis 
facile aperuit /lpotta/iam triftisfimam, quae & in diftormi^ 
tate ab Ecclefia Apoltolica, & in conformitate cum iis, 
qui a Chriftiana Fide alicni funt, exacft& fatis dcprehen-
ditur. Conferantur modd cx noftris B. Nic. Hunnius ,  de 
Apoftafia R. Ecclefiae,ex propriaipfius Conf. demonftra-
ta: B. GerhardusJi .  i .  Confcff Catliol. inprimis part.j. cap. 
4.  omnia ab ipfis tanto ftudio probata animadvertuntur, 
ut adverfarii,alias loquacisfimi, in Angerona: templum 
lefc fubducentes, ad hunc usque diem Sigalioni facra 
ibi faciant, Quod fi quarras de illo malo\ undc fuerit? 
ita enim quarerc licebit cuni fervis, in parabola, Matth• 
XIII, 17. paratum eft v. 2 8. refponfum Patrisfamilias: a 
malo ,  Ecclefix Chriftianac hoftc pertinacisfimo, Dum c-
nim dormircnt homines, venit nequam, & fevit Zizania 
inter triticum,v.2f, QLiidautem eo tempore Chriftus, 
caput fuae Ecclefia^num & ipfc dormivit, ut,abjedacla-
ve,aIiquot fccula furfum & dcorfum ferrentur omnia^Ita 
quidcm ftatuit Barontus, qui fata feculi noni,ndAnn.piz^ 
» 8. defcribens ."dormiebattunc Chriftus,tnquit,plan£al-
to, utapparet,fopore in navi, cum hisce flantibus validis 
ventis navis ipfa fludtibus opcriebatur. Doi miebat, in-
quam,qui ifta non vidcre disfimulans, fineret fic fieri» 
dum 11011 exurgeret vindex, Et, quod deterius videba-
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tur, decrant, qui Dominum dormientcm clamoribus 
excitarent difcipuli.STERTENTIBUS OMNIBUS.Haec 
columen Ecclcfiae Romanae, Cardinalis! cui fidem facile 
habcmus, omnium>quos vigilare oportebat maxin>£, 
roilchos deploranti, ut tamen de Salvatore noftro lon-
g& ftatuamus aliter. Non dormiebat illefed in con-
(ervandis fuis vigilabat conftanter, ne,cum reliqua er-
rantium multitudine,in abytfum agerentur praccipitcs, 
Qiiod fi autem quacras /?. de ilhtis mali mcremento ,  quo-
nam vel autore, vel tempore, vel ordine tantas vircs, us-
que ad tempus Rcformationis, fumfcrit? ad hiftoricam 
pertinct accuratius hoc difcuterc: ad officium fidei auc 
falutis parum facit. Propagata & ftabilita eft deformatio 
in Ecclefia non ftatim; fed paulatim: non repcnte,- fed 
lentfc: non uno five deformatorc, fivetempore;fedplu-
rimis & diftindtis. Ex hiftoriis quidem non pauca de 
myjlcrii iftius operatione, ut II. 7he(f. II. 7. dicitur,colle-
gerunt Viri dodti; fed quot libros huc facientes com-
busferunt Romanenfcs, cx quibuspluralicuiflet cogno-
fcere? quot depravarunt liberatos ab ineendio? ocula-
riter hoc probant lndicesExpurgatorii & adta ipfa. Ha-
bet fane omnis iniquitas incrementa fua: radix faepe in 
occulto eft, cmergit virga, crefcitnobis non advertenti-
bus, floret tandem atque germinat, Ita etiam de in-
vcdtarum corruptelarum incremento judicandum eft, 
docente Magiftro veritatis» Matth.XIII.24 &feqq• 
11. Periculofa nimium eft h$c Aftcrtio, inquies: 
omnibus antc Reformationem majoribus noftris falu-
tem,fi non plane adimit; reddit tamenplan£ dubiam. 
Qtiid enim ? fi tam deformis fuit Ecclefta Rigcnfs ftatus, 
(i.J qua confcientid manferunt in ea majores noftri, ne-
glcdtd 
gledta coelitus delapsi voce? Apoc.XlIX.4 quifpeSalu-
tis obtinendae niti potuerunt miferi, cum nulla agno-
fcendse veritatis haberent media? Non enim,nifi Papi-
Jlarum idolomanix atque dogmata,cum przefentisfimo 
animarumpericulo propofitaiilis fuerunt. Ita furgunt 
in nos adverfarii telo,ut fic dicam,duplici; fed fine no-
ftroincommodo. Quod n. «. attinet divinicus manda-
tum ptise Babylone exttum ,  obligati quidem fuiflent relin-
quere Babyloncm, fi ad aliam Ecclefiam puram locus 
ipfispatuiflet,au.cPapatumBabylonem myfticam e(Te,fatis 
habuiiTcntcognitum: jamverdvel \>zr ignorantiam^aby-
lonis non fatis.cogiuta^velper^/tf#*«*alius puraeEcclefia: 
a Pontificia,qualistunc fuit, feparare fe 11011 potuerunt, 
animo licet & affedtu alieuisfimi. Superiori dcmuni 
feculo, B..Luthcri openaymyfterium iniquitatis plen£ de-
tedtum eft ,ut, repurgata Chriftiana dodtrina, fruftra ob-
nitentibus perfecutoribus,publice & pure verbum Dei 
in Ecclefia docere ,  & Sacramenta rit£ & redt& admini-
ftrare liceret. Tum vero vox coeleftis ad pios maxim£ 
dire(ftaeffe videtur. Sedannon {wzrwwt^I aldenfes^ C011-
felTores illi veritatis contra Papatum^abanno 1160. conftan-
tisfimif1  Fuerunt certe, imo criam,Germaniam in per-
fecutionibus gravisfimis tranfeuntes,/# Livonia noftra 
larem fixerunt,quod Thuanus in Przef. Hift. Titvn^s rc-
fert, id quod circa A. 1500,  &ante etiam fadtum effe, ex 
Cdtal. Tesi. Vertt.  Tom. II. hb. if, p. f^y.poteft colligi: neque 
repugnabimus, fi quis ex Rigcnfi etiam Ecclefia fuifTc 
ftatuat, qui purgatd mcntis obtutu, coelcftis veritatisju-
bar adfpexerunt clarius; fed cum ullum hic fuifle ccetum 
pubhcum 11011 conftet, rauJlum inde tutum evadcndi me-
diutn Mymes habuerunt. Nequcnulla tamen fuerunt 
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c6 ftatu veritatis agnofcend\e media; Non defuit (ct.) /r**-
Biblicorum & pcricoparum Evangelicarum praele-
dlio, ut de myfteriisfalutis, de S. Trinitate, de Periona, 
Officiis & beneficiis Salvatoris fui,aliisque utiliter infor-
mati,veram inde conciperent fidetn. Fuerint concio-
nesmimis frequentes,& fatis frigidac,ut merito huc refe-
ras,quodde / /(f/;  temporibus dicitur, f*Sam. III. i,  nonta-
menfuerunt null$,accedentibus,in explicationeScriptu-
ra: facrx,inMonafteriis przfertim& EcclefiisCollegiatis, 
HomiliisPatrum,quibus adpietatis ftudiumauditoresin-
formarcntur. Non defuit(/3.) propofitae dodlrinarcum 
fundamentis Catecheticis collatio» Manfit, fub crasfisfi-
mis etiam tenebris,(a.) totus Decalogus, fpecu 1 utn illud 
clarisfimum, ex quo peccata fua facile agnofcere,reatum 
pravaeconcupifcentiacobfervare^normam quoq;operum 
bonorum habere potuerunt. Manfit(b4/)Symbolum Apofto-
kcumy  breviarium aliquod articulorum fidei, quibus lu-
men addiderunt hiftoria: facrae de Chrifto, de effufione 
&donisSpiritus Sandti, de colledione Ecclefiae & aliis. 
Manfit (c.) Oratio bominica,exemplar verze invocationis 
& Regula, qua fidem fuam Deo fiftcre & roborare da-
tum illis fuit. Manfit (d.J inftitutio Baptismi ,  qui,cum 
janua fit ingreftus in Ecclefiam Chrifti & falutem , in 
omni tentatione gratiae federalis memoriam in piisre-
novare potuit. Manfit (e.)de SacraCoena informatio, fal-
tcm in prarclaris, & adhuc hodie in Ecclefia ufitatis hy> 
mnis: his fane ipfis teftati funt majores omni tempore, 
jure fibi,& ex Chriftimftitutione deberi quoque benedi-
didtum calicem, cujus ufu non diu ante Confiantienfe Con-
cilium privati fucre. Quis dubitet, m his omnibus Spi-
ritum Sandtum fecifTe,quod fuum eft, piorumque ani-
mos cfficaci fua operationc illuftraffe, ut pretiofum a 
vili 
vili difcernerent, & graviora errorum periculiper Dei 
gratiam, fuperarent/> 
III. Sed ubi erat tunc (i.) minifierium verbidivinidr 
Sacramentorum ,  cujus operaSpirit. SandttisinEcclefia uti-
tur< quotquot Rig$ docebant, vel feducebant potius 
populum , fatellitcs erant RomanaeCuria!, ad perniciein 
potius homines dodtrinis fuis, quam ad falutem ducen-
tcs,dequalibus Chriftus agit,3/*///>.r//,i5\ )f. Nififorfi-
tan eosdem & Diaboli, & Dei miniftros fuiffe abfurdS fta-
tuamus. Ubi erat (2.) Sponfa Chrifti, materfidcliumjn. 
hac civitate, quT liberos fpirituales generarct Chrifto? 
Itaenimin vifione propofitafuit Joh. Apoc.XU. nunquid 
adulteram(talem enim , judicio Spirttus J^/z^Pontificiam 
Ecclefiam fuiffe, & adhuc effe,dicendum eft,) fandtisfi-
mum opus hoc peregiffe putemus , aut utroq; illamin-
figniomus titulof Namiftaaliaquenobisabfurditatumre-
tia parare tentant taliumartifices; fedfine veritatis detri-
mento. Utenim c.demimftris verbi divini agamus,fue-
runt(a.)tales,quamdiu ZvrEcclefia fuit: ipfumcert& mini-
fterium Spiritus Sandti,per verbum & Sacramcnta,nun-
quam extindtum fuit, aut extinguetur: ad difpofitionem 
& 'Gtjiv divinam pertinet, ut fandtis illis medtis & confti-
tuatur Ecclcfia,& confcrvetur. Sed utrum cum ha cper-
fetuitate (/3.)non modo idem femper fplendor, & externa 
dignitas ; fed eadem quoque, in doccndo Dei verbo, in 
adminiitrandis Sacramentis, apud miniftros puritas vel 
fuerit,veIeffefoIeat,dc eu & (cripturx facrar,& hiftoriaeEc-
clefiafticz confulendje funt. Negativam utrinque au-
diemus:corruptum faepius, & finc fplendore fuoMini-
fterium nobisproponetur,manentetamen {y.)mediorum 
divincrum cfficacia, quze nona miniftri pictatc aut impie-
tatc; 
tatei fed ab ihdituentis Dei promisfione & veritate de-
pendet: vitium & offciurn in hominibus accuratis difcer-
11 i limitibus debent. Qvam corruptus erat Ecclefise J#-
daica, anteadvetitum Chrilti, ftatus ? qualcs Sacerdotes Le-
vitici£& tamen Deo filios & filias ab illis tunc fuiffege-
niras, pasfim legimus, E&echjXyf. c>XVI,20.c. XXIII, 4. & 
j7. Soph. 21l, i i .  Neque alia fuit Ecclefiae Judaicx, ad-
ventanteChrtflo,conditio;quaIesfuerint miniftriejus,pa-
tet ex Matth, XVI.//.  & Iocis aliis quamplurimis, & tamen, 
juxta pios Judseos, faciebant viros religioios, Ac7. II,s,io. 
Neq, repugnat»aliquemrefpectu ,  Dei & Diaboli in 
Ecclefia miniftrum dici: Dei quidem, in quantum ejus 
verbum^Diaboliautem.iiiquantum falfas eciam dodlrinas 
proponit. Quid enimf antion Pharifatt& Scriba:,fermen-
tum fuum hominibus inculcantes, regnum coelorum co-
ramipfis claudentcs,filium gehenn$ duplo magis, quam 
ipfi eftent,facicutes,.A/rf//^. XXIII, 13.u\miniftri erantDia-
boli ? & tamen etiam Dci, cum in cathedra Mofis ea, 
quae lex & Mofes dicunt, proponentes, fuos auditores, 
ut,quaecunque legi convenieiiter dixerint, fervare jube-
rent, Edenim Chriftusipfe Difcipulos quoque fuos re-
mifit,Matth.XXIII, 1, 2t Neq, adverfatur his, quod Matth. 
Vlhis .  /tf- proponit, Pfcudoprophetas, quatenus tales 
funt, malae arbori, fpinisque & tribulis fimiles dicens: eo 
emm w^,fij(utloquuutur,)reduplicativeconfideres, ad 
perniciem homines, 11011 ad faluxemducunt, nihil boni 
proferunt•*dum autem verixum Det legunt,& docentpu-
blic£,hcet 11011 fme vitiofis glosfis, dum adminiftrantJW-
cramenta r  &.ita inftrumenta Chrifti funt, quis malas di-
cat arbores,autad falutem homines ducere pOlTeinficie-
tur? Et hinc nobis facilisad /3.patet aditus^ ipfaEcclefir. 
eam 
eam hitante Lutheri quoque tcmpora fuiffej fedcorru-
ptamj,antedidtum eftjquae quidem> fi,quoad diverfaspar-
tes, diverfos quoque fortiatur titulos, quis abfurdum fta-
tuat?Cum enimipfe|Chriftus illam agro dicat effe fimi-
lem^Matth.XIU. quze praeter bonos h.e. filios regni, vjg+ 
& juftos,i^.  ^ 9. non fandtos quoque intra fc, h. e. filios 
illius ncquam fivc Diaboli, malosque habcat,quis eam 
fecundum fe totam Chrifti fponfam,fidelium inatrem,di-
xeritf quin potiusfecundum eam partem,quae bonis,fan-
<ftis & regni filiis conftat,illuftres ejusmodi obtinet titu-
los: fecundum alteram vero, qua malos quoque & Dia-
boli filios admixtos habet,adultcrx 110men 110n poterit 
declinare. Conferri de hac Atfertione omnind merc-
tur B. Samfonii Noftri Anti-Jefuita Primus, ubi Jg. II. de 
facie Ecclefiae antcB.Lutherumrf.ij.fk JiKlII* dc TesItbusJi-
vangelicae Veritatis,p. IIJ ,  & 6). IV. dtMajorum noftrorum 
falute,p.i ;2 .fufius agitur. Satis inde patet, nequeDeo,an-
te B. Lutheri tempora,Ecclefiam,heque Ecclefiae vcrita-
tem, neque Veritati, divcrfis locis, adftipulatores aut 
Confeffores defuiffe. 
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•tfeformatio memorabili conatu JiiJcepta 
cisfimoJucceffu continuata fuit. 
EXPLICATIO. 
L Divina procul dubio clementiatantum opuspro-
movente, ANDREAS KNOPIUS Evangelicam dotftri-
nam primum Biga public& & pur& propofuit. Inde eft, 
quod 11011 tantum Rcformationis in Livonia; 
fed Riga etiam Apofiolus a Viris dotftis appellctur. Quae 
autem fuitfi.) conatus iftius occafio? quantum ex 5. Chy-
trti Saxonia videre licet,Treptoae Pomeranorum, ex B. 
Lutheri&z Captivitate Babylonica libro, prima purioris 
do(ftrinac contra Papatum capita percepit. Veniebat 
liber ille, exeunte Anno MDXX. in manus JohannisBugen-
hagii dr Andrea Knopii ,  qui fingulari fide & dexteritate 
fcholam ibi regebant: excitabantur ftatim novi libri le-
dionc animi, ficut fufius proponit Htfloricus ,  pag. 
edit. Anno 1611. in foL ut non tantum ipfi ulltatas fu-
perftitiones & traditiones hominum; fed & alii magis 
magisque faftidirent. Atrox inde nonnullorum impe-
tu.in Dodtores veritatis,ab Epifeopo Camminenfe motaefi: 
perfecutio: aliis ergo in vincula conjedtis, Bugenhagiui 
quoque & Knopw fuga fibi confulere, & alter FFitteber-
gam> alter-Rigam abire properarunt, Notum vero tan» 
ti viri nomen antea quoque Rigac erat. Fratrem 
habebat hic CanonicumyJacobum Knopium\aliquot etiam 
Rigenfes optatisfima illius in Pomerania informatione 
ufi erant. Quod ergo multis jam ex Senatorio, pluri-
bus ex civium ordine de Reformatione, B. Lutheri ftu-
dio, Witteberg<t fufcepta, partim ex literis, partim fema 
innotuerat ,omnes ex Andrc* Knopii orc, & folidius qui-
dem,poterant percipere. Neque defuit ipforum defi-
derio Vir multiplici donorum apparatu, & 11011 minus 
ad piam converfationem ,  quam ad folidam informa-
tionem in(trudtisfimus,compofitis quoque facris Cantio-
nibuSy fpiritu & vita plenis, paratisfimos ad verbum Dei 
purius audienduin animos devinciens.l Sed quid (z.) 
de ipsa Reformatione facltum? Vocatus elt ad public£ do-
ccndi officium ab Ecclefia Knopiusx audire ipfum cupie-
bant t  fuggeftu,ideoque Anno MD^XXHj^j)^obr. in 
Pctrino TempIo,primam Concionem habuit, Secutac 
ftatim 
ftatim funt alix, magnam partem, nt illaferebant tem-
pora,quotidianae,quibus graviter,ex Verbo Dei,in fa^das 
Monachorum nundinationes, in multiplicetn idoloma-
niam,in facrificulorum Pontificiorum mores, quos jam 
dudum Rigsc deteftabantunitiveftusjdodtrinam dejufei-
ficatione noltra coram Deo',juxtainformationem Apofto-
licam, praeprimis inculcavit. Neque fatis ipfi erat, ve-
ritatem e fuggeftu aperire auditoribus; afferere etiam 
adverfusMonachospublice voluit,habiticum illis,inPe-
triniChori aditu, Difputatione, quX ut fine ftrepitu aut 
tumultu profpere fuccederet, magnaomnium bonorum 
cura provifum; latus autem KnoptoX Confule , Conradf 
Dicrkopfeo ,  m unitum fuit. 
II. Qiiid ergo reprehenfionedignum adverfarii in 
Reformatore inveniuntr quid in Rigenfebus? Quodenim 
(l.) Knopium concernit, perfecutionem fugiens ,  Rigam 
abiit: ecquis hocipfi vertat vitio? Donis veritatem Ev-
angelicam docendi a Spiritu Sandto exornatus, & ab 
Ecclefia ad facrum Minifterium vocatu-s, fpartam,quam 
iiacftus erat.decorareconatus eftaiulla liic temeritasine-
que alienam a Scriptura Sacra ,  aut novam do&rinam 
protulit.fuafecitF./>»/^/verba.Wirhaben(auchzuRiga) 
diesePredigt nicht ncu qemacht/sondern ebendieselbe alke be-
statigke-Lehre der Aposteln wiederherftlr bracht/wie wir auch 
kelne neue Tauffe/Sacrament/ Batcr unser/Glauben 
gemacht/ja nichfti neues in der Chrifienheit wissen/noch haben 
wollen/ sondern alleill ob dem tilten (soChristus unddieApo-
steln hinter sich gelassen / und uns gegeben/)streitenundhalten. 
Aber das haben wir gethan / da wir solches alles gefunden / 
durch den Bnpst mitseinerMenschen Lehre/verdunckclt/ja mit 
dtckem (Smnbe und Splnncwcben und allerley Unziefers 
C Geschmei^ 
GeschmH beh^ngt/da;u in Kot geworffen tmb vertreken/ ha-
ben wir es/durch GOttes Gnade/wieder hersurgezogen/von 
fold)em©cscbmelp gerctnigct/ den Staub abgewlschet/ ge-
feget/und ans Licht brachk/ da^ es wieder rein Mntzet / und je^ 
derman sehen kan/was das Evangelillm/ Taufe/Sacrament/ 
SchlWl/ Eebet/ und alle6 sey/ was uns Christlls gegeben 
hak/undwie man desseliglichbrauchc sol. ltaB.Luth.Itai.A>?*-
fius cumipfo, T,Vll.Jen.fiy>\ Faclum autcm tcmpcftate 
illa (z.)&Rigen//bus cxpcndeve, non ed noftripropofiti: cx-
tat hodic typis cxprefTaSenatiis Rigenfis refponfio/iw-
ba Chytrai refero, pag. 2SJ.)oppofita falfaeMonachorum re-
lationi, ad Caefaris locum tcnentes,qud fu$ fidci fum. 
mam & difceffus Monachorum rationem exponunt. 
Quid.?quod Senatus etiam Archi-Epifcopum Rigenfem, 
Cajparum, fubjedtisfim£ rogavi t,fwr^funt ejmdem Hijlo-
richfdg.2$<f.)ut propter Dei gloriam,& tot animarum fa-
Iutem,& inftantem necesfitatem,pios & finceros verbi 
divini Dodtores Ecclefiis in urbe przeficiat, ne,fi officio 
fuo Archicpifcopus defit, Civitas ipfa imminenti malo 
mcdicinam neceffariam adhibere cogatur» Cumautem 
hx preccs,aliquoties repetit$,cum rifu& ludibrioinau-
la exciperentur, communiCivitatis confenfu & appro-
batione finceri Dodtores pcr Magiftratum vocati funt» 
Bonum pium% fattum!Nequealiter de co judicare poftet 
celcbratisflmus noftro temporc rcIigionisPontificia: as-
{tTtov,Valerianu6 Magnut, Capucinus, cujus vcrba, obfer-
vatu fane dignisfima,quje inPraf adBibhftas, quam Ju-
dicio de Acatholicorum Regula Cvedcnd\,An. MDCXLl\ 
dcnuo autftiusq; edito propofuit, huc refcrre,quispro-
hibeatr'  itaautem habent. Fateor, Biblifhe, fuifte, fub 
fincm fuperioris feculi, cur homo , amans boni publi-
ci ac 
ci ac prudens, voluisfet reformari apud nos plcraquc, 
falvi Fidei integritate,nusqiiam deformatd, (Sedquis cre-
dere poffet,wtanta Ecclefa corruptione,cjuanta iamdefcribctur^ 
falvamfdeiintegritatem fuiffef) Fuerat ea tempeftate Ca-
techifmus Chriftianae plebi rarus: Ignorantia frequcn-
tior: Mores in populo corrupti, usquc ad orbis fcanda-
lum. Infederat animis, ex infcitiailla, frequens fuper-
ftitio in cultu fandtorum: In Venerationc facrarumima-
ginumjin devotione ergaSandtorum Reliquias. Inva-
ferant plerosquc Ecclefiafticorum Ambitio ,  Simonia, 
Pomp3e,Delitiae: Quaeftus etiam ex JurisdidtioneEcclc-
fiaftica gravis populo Chriftiano, Ipfas Indulgentiac a 
privatis Ecclefiafticis faepius trahi videbantur in nundi-
vus. O mores!o tempora! Sed oiram DiviniNuminis !  
Defuit,qui expoftularet opportunam Reformationem !  
/ta//Z?.Quodergo,uthxcpauca his fubjiciamus,///*? tempo-
r<?,propter corruptisfimumEcclefia: ftatum,amore boni 
publici,quod prudenter,quod pi&,quod ftimulante con-
fcientia, quod ex devotione Chriftiana,quodad avertcn-
dam Numinis diviniiram, quod opportune a Kigcnftbus 
factum eft, quis bonum fadtum efle negare aufitf 
III. Cum autem tanto operi tradtando non fuffi 
ceret unus Knopim ,  fidum ei, illo ipfo anno M D XXII 
paraftatem Deus adjunxit, Sjlveltrum Tegetmeter,qui, vo 
catus quoquc ad doccndum vcrbumDei, quodRosiochii 
quoque fecerat, habicaDomin. i. Adv. in Jacobeo Tem-
plo concione^cum Knop/o ,  totus in eo fuit, ut opus Do-
mini ftrenue perageretur. Hinc felicisfimus, per Dei 
gratiam,fuccctTus (i.) in hac civitate : utriusque ftudium 
ed fuit adhibitum, ut, juxta informationem Ecclefiafti-
cam, juventus quoq; fundamcnta pictatis & Catechismi 
Ci uti-
utiliter addifccre^operam confcrente Joachimo Modero, 
quem comitem e Pomerania Knopiu* habuerat. Hinc 
fclicisfimus fLiccefTus (z ) extra Civitatem ,  ubi quidem, 
Knopio conflanter Riga: laborantc, Collegae Tegetmeteri 
opera praecipu^ emicuit. Liceat hic de duabtu tantiim 
expeditionibus nonnulla, quae ex B. Virt MS. notata no-
bis fuppetunt,referre,Prima efl^quod^cumDorpa-
tenfis, miffd Rigam Secretario, Joachtmo Sassen / Anno 
M D XXV. circa Feftum Purif.Virum pcteret,qui£ccle-
fiam de nonnihil cognita jam dodtrinae Evangclicae puri-
tate informaret amplius, Tegetmeicru* ed profe<H:us cft, 
Septimanas quatuor, juxtaConciones quotidie habitas, 
latina etiam Prophetae Malachiae explicatione confu-
mcns,utinde cupida veritatisEccIefia magna incremen-
ta caperet.Paulo pofb domum reverfus Tegetmeierus,z\im 
Civitatis noftrae Deputatis, VVolmartam, ad Comitia pu-
blica abiit, & gratiofo,pIus fcmelrepetitoMagiftriOrdi-
i\\s,VVolteri a Plcttenberg ,  indultu, frequentes Concio-
ncs,in magna Nobilitatis frequentia, fruftra obnitenti-
bus & captivationem Tegetmeteri expetentibusEpifcopis, 
in Templo ctiam habuitj fed cum praefcntisfimo vit« 
periculo, quod Fratres Dominicani,cum Epifcopalibus, 
clam,palam ftruebant,per divinam tamenprovidentiam, 
& fingularem Ordtnis Magiftri curam, fuperato. Vere 
igitur, cum per Livoniam , quaqua verfus eo temporc 
porrtgebatur ,  tam feliciter fuccederet inftitutum lauda-
tisfimum, dici poterat de Duumviris iftis: KNOPI US 
plantavit: TEGETMEIERUS rigavit! D ElLS^odJErrl,». 
fiafticam Reformationem^ dedit incrementum/ 
r 
ASSER-
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(fteformatmn igitur Ecclcftam noflram nonminiis, 
quam Apoflolicaniy Evan«elicanhCatbolicam,Lutberanam 
aut Augujlance Confesfionis nominari poffe ajferimiis. 
EXPLIC ATIO. 
I. Agitur de ncminibusEcclefa difcretivis^&c inprimis 
de primo: ubi not. (i ,)utriim ed uti nebis hceat? Nonaf-
fedtamus fane nomen Refermatorum,mw\to minus nobis, 
&quidem folis vindicamus: faciunt hoc Calvini fectato-
res,quibus nullum placet aliud,quodipfis,licet commo-
disfime, ab aliis tribuitur; nullum tamen competit 
niinus ,  quod probarunt alii. Quam vero habcnt cau-
fam< Duces fuos & Docftores primos,quos fcilicetS.Lu-
thero noftro,in augufto Reformationis opere,furrogatos 
credunt, utab eo intermifta ftudiofiLis expcnderent, h. 
c. primi illius.in Ecclefia fupcriori iecu\6,Reformatorisre-
formatorcs cffent. Ubi autcm teftimoniales tabulaef ubi 
caufe folidac, quibus inftitutum iftud roborent/9  Licet 
parum,apud nos qvidem,referat, cum in coetibusEccle-
flafticis Calvini fetftatores notandi veniunt, num Refor-
mati dicantur,an Calviniant f modo ita exprimantur, ut 
errorcs ipforum evitari posfint* Notamus potius (2.) 
titrum nomen hocyvc 1 monctae hujus difcretiva alia, fivc 
a Dottoribu* ,  five a Dogmatibus petantur, adhibere,velad-
mittere faltem,<r.v^^/?Optandum quidem efTet,omnia 
cum Deo in Ecclefia efTe unum, unam fidem, unum no-
nien, nomen Chrifti, ut dicamur & revera fimus Chri-
fiiani: hoc nomen facrze proponunt literae, neque aliud 
primitiva ufurpavit fibi Eeclefia,neque nos de alio cffe-
mus foliciti- Cum autem variae Denominationes ,  non re-
pugnantc 
pugnante Dei verbo,iifu jam recepta? fint,neqj nos iJIas 
plan£ averfamur; fcd ut dijlwguamus tamen u. interde-
nominationem temerariam ,  five fchismaticam, in quatn 
Apoflolus ICor, 1^12,13. c-IUy4-> invehitur,& quodammodo 
rjeceJJariam ,  five difcretivam ,  ut ita heterodoxi ab or-
thodoxis fecernantur. Et hancSpiritus S. nusquam re-
prehendit, modo diftinguamus /3. inter denominationem 
ipfam, quse admitti poteft, & rationem ejus fuppofitam, 
quafi vel in nomen alicujus hominis,aquo nomen feri-
mus, baptizati fimus, vel lingulari cultu ipfum venere-
mur, quam omnes noftri conftanter rejiciunt. 
II. Gyutnfo autem appcllationes Ecclefiae noftrae at-
tulimus: vocatur (I.) Evangelica ,  & refte quidem, cum 
ed nomine dodtrina: nottra: ratio utiliter manifeftetur. 
Speciofi funt pcdes evangelizantium ,  fpcciofum hoc 110-
men cft: neque externa tantum ejus fpecie palliamus 
Confesfionemnoftram:calumnia liXc advcrfanorumefl:; 
fcd ex Scriptura facra orthodoxiam noftram , quodJt-
dem veram & fincerum cultum fpedtat, demonftramus» 
Sed num (i.) Catholica quoque dici poteft noftra Eccle-
fiafdici poteft: imo, fi hoc nomen de exattajidei & do~ 
cirina cum verbo Dei conformitate ,  omnibusque omnium 
aetatum Chriftianis abfolute intelligatur, cui demum, nifi 
noftrx, compctetEcclcfise? Alias jure etiam divino nec 
fpoliare noftram Ecclefiam hoc titulo, nec pofTesfionem 
ejns Adverfariis licet tradere,quod futius a B. Iiulfeman-
no, cap- XVLI. th. 2). Brev. Ext. didudtum legi poterit. 
Nos (?J ad B* Lutheri nomcn pergimus,laudiquoqueno-
bisducentes,quod Ecclelia noftra Lutherana inde nomi-
natur. Notcnt in nobis Pontificii nomcn hoc ,  quo-
modocunque velint, ceu harrcticum & fchismaticum: 
vellicent ctiam Calviniam ,  ut impium,cum,appcllare fe 
Luthe-
Lutheranum,honorem Clirifti magis lacdat,quam Pauli-
num aut Petrinum, judice Paraotf.fc. Com. ad verba A-
poftoli,/.  Cor. 1)2. faciunt hoc invita veritate. Expenda-
mus modo a. appellationis hujus originem: a Pontificiis 
eft, qui,cum errores fuos a B Luthero notatos agnofccre 
nollent,Ecclefias ipfi adftipulantes Lutheranas appella* 
runt, non honoris quidein gratia; fedut ipfis velutno-
tam fchismatis ha:rcfeosque objicerent. Expendamus 
/3. Ecclcfiae noftrx intentionem, cum imponi fibi nomen 
ifthoc paffa efh difcriminis nempe causa, non quod au-
toritatem B.Lutheri fidei fuae fubfternat: ingcnuam cnim 
hanc fervitutem JoliDeo & verbo ejus debemus omnes; 
fed ut pracftiti ab ipfo, in Reformationis operz^riwijlerii 
gratd recordetur animo. Neque caret hoc vetcruin 
Chriftianorum cxemplti ,qui, Jthanajiipartcs contra A-
rianos fecuti, Athanaftant haud inviti dicebantur. Au-
diatur de hoc nomine B.Lutherus ^[c^Tom.lI.Jcn.Germ* 
Part.z, p._p2. a, & occurrenti forfitan ex Tomo codem, 
p* f f2> b.dubio fatisfaciet. Quod autem (4 .)Ecclefiano-
ftra Invariat& Attgujlana Confcsftorits nomcn obtinet, ex-
inde fatftum eft, quia Symbolum hoc Ecclefiarum qua-
rundam Evangclicarum in Germania,ab illo ufq;tempo-
re,conftanter fequitur, quo, vclut ImperiiRomant Civitas, 
in focietatem carundem eft recepta. Patent haec cx 
Reipubl.Noftrx Archtvis ,  quar quidem in przfenti allega-
re nihil attinct. Brcviter notamus (s.) nomen, quod 
Ecclefia Lutherana Reformata diciposfit. Ita noftrian-
tc multos annos ipfam, & fe ipfos Reformatos appellarunt: 
potiori quidem jure, quam Calviniam,qui fibi folis titu-
lum hunc volunt tribui. Conferatur cx Libro Concordt* 
p* <>28^620)631, 633. ubi ratio invenietur liujus nominis, 
quod 
quod nimirum Eledorcs, Principes & Ordines Imperii, 
iinceram Evangelii dodrinam amplexi, Ecclelias fuas ad 
verbi divini normam pie reformarint. Hoc igitur cum 
noftra quoq; Rigi fccerit, eodcm certenomine gaudere 
poteft. 
III. Quicquid tamen fit de discretivisillis titulis Ec-
clefiae; de notis vere & pie reformatx aliquid adjungere 
inprimis neceftarium vidctur e(Te: hinc enim de Rigenft 
quoq; judicari poterit. Notamus autem fi .)  nobishic de 
Bcclefia particulari fermoncm cftc ,  unde ipfa vcre re • 
formata dici queat, & quidem in florcntiftatu. Qiiod ti 
cnim,Deipcrmiftu,accidat,utperfecutionum&haerefeon 
fludtibus opprefta,nullum habcat Religionis cxcrcitium 
publicum, nullum fidci public^ proponcndae mcdium ,  
quas,quaefo, ejusmodi latcntes, adeoque wviftbiles Chri-
(tiani, cxtcmas notas habere,aut manifelWi inde pos-
funtf> Qiiod vero univerfalem fpedtat Ecclefiam, qvia ex 
particularium aggregatione conftat, nonnifi earundem 
notisinnotefcerc poterit* Not* f2.Jnos hicnon litiga-
re denotis his vel iftis commumbusx figna cnim duntaxat 
funt & accidentia cjusmodi,qu$ facile poftlmt fallere: 
proprias requirimus, puram fcilicct docftrinae coeleftispra:-
dicationem, cum legitima Sacramentorum adminiftra-
tione: hac certe illi  firmitcr includitur\ ubi enim dodrjna 
coeleftis pure przedicatur, ibi non potcft ron Sacramento-
rum etiam legitima c(fe adminiftratio.Haec duofunt orga-
;;^,quibus alitur Ecclefia & confervatur, /. Cor. IV. ,5, 
r Pet.I* 23, Hae funttum verorum Chriftianoriim,tum 
Dodtoruminter illosnota, Joh. VIII. 31. cap. X. 27 .  quidni 
ctiam totius veraeEcclcfix,quaeillorum congregatio eft? 
/ .  Cor. /,  2, Hae oftendunt quoque talem Ecclefiam :  
hae 5 falsa eam difcernunt, fempcrque ci, certa ratione, 
(oli, & omni conveniunt, unde notas vcri nominis co-
gnofci ,aliunde fupponitur. Not. (j.j quibusnam notze illx 
promtum pracbcant indicium? Nonpaganishnb & infde-
libus ,  quibus Spiritus Sandti impulfu revelata Scriptura 
velnullo modo, vel aliquo tantum facrofandtaeft, utqua* 
lemcunj; notitiam cxinde capiant; fcd fidclibus & Chri-
ftianis,qui, cum Scripturam Sacram infallibile Dci Vcr-
bum cffe, nulli dubitent, de hac vel illaparticulari Eccle-
fta: num vera fit & incorrupta.^ funt foliciti. Neque 
illud fine gravi caufa/ diverfa cnim funt in Chriftiano or-
bcEcclefne, quarum una cum altera communionem ha-
bere rccu(at,quadibet fibi veritatis atqj puritatislaudcm 
vindicat, luamq; religionem acriter propugnat. Quis 
cuipiam,falutis fuae 11011 prodigo, vitio vcrterit, mgenui-
nas notas inquirere, ex quibusrquaenam vera fit & incor-
rupta.in qua firmaconfcientia fub(iftere>& Xternam falu-
tQirijjuxta mediorum divinitus adhibitorum crdmem ,  finc 
animae, in profperis & afperis,periculo, fine fedudtionis 
metuadipifci posfit?folide addifcat. 
IV. Retfte quidem ifta fiunt, inquies ;modo notae c-
jusmodi fint ncceftariae, nec illis indagandis fruftra labo-
retur. Omnino funt ex ante didtis ncccftariae. Halluci-
nantur enim graviter, qui neccsfitatcm aliquam non 
modo negant peniuis; fedpropcmodum inutilem,in inqiii-
rendavera Ecclefia,operam confumi ftatuunt. Num 
vcro (1.) inutilis opera eft, corpori Chriftimyftico, civi-
bus rcgni coelorum, domcfticis Dci, ovibus Chrifti, ma-
tri fpirituali,communionifandtorum,cui bona fpiritualia 
ordinaric difpenfanda,cum promisfionc gratiofa: praefen-
tiae, Salvator benignisfimus concredidit, externa quofr 
D aggre-
dgvregatione afTociarif IIoc quidem dixerinf />r illius 
fententi* {edtatores,exiftimantes,quemlibet cuiJibec Ec-
clefiae fe adjungere, in quacunque Religrone,y/W amrn* 
incommodo> verfari pofTe* Pesfimc ditftum f quod tamen 
aureo Prophetas did6: JuHus fua fide vivet, Hab.ilin-
cruftare 11011 vereiitur. Qiiid autem verba hax ad Z/-
bertinos~>. agunt quidem defidey  fed vera, & quidem fub-
jedtiva & (alviftca, meritum Chrifti apprehendente, quJt 
ereditur ,  & tantam ejus necesfitatem inculcant ,  ut, 
ficut nemo aliena vita vivere:ita nemo etiam alterimlo-
co credereposfit. Nobis in przefenti de verafideidottri-
na, h.e. de fide objecftiva & dogmatica,^* creditur, fer-
mo eft>ad quam Ejaias, cap. PIII, 20 .  refpicit: ad Jegem, 
dicens ,  & ad teftimonium, iive dodtrinam de divina vo-
Iuntate teftantem j quod fi 11011 dixerint fecundum ver-
bum hoc, 11011 erit eis lux matutina, non gaudebunt 
Deigratia ,  quae vivum animae folatium & pacem Spir. S. 
elargitur.Ubi autemhaecluxexvatanobisobtingir,nifiin 
vera & incorrupta Chrifti Ecclefiaf qualem quidem,jttx-
ta reliqvasiper totarn LivomamfiXGENSEM noftram effe, 
imo^ Reformationis us%z^w^rffuifle^grata mentecelebra-
mus. Non regnat hic vcl fleonashca Pontificiorum,vel 
elliptica Reformatorum Rehgio: Sic enim 11011 abs re al-
tera diftingui poreftab altcra, inprimis a Noftra. QLiid 
cnim Pontificial inplerisque fidei articulis ftrenue adhi-
bet multipiicationem ,  ut, cumulatis fideiprincipiis ,  a Dco 
propofita falutis media ,  tot humanarum traditionum 
additione augcantur. Qiiid ReligioReformatorumfucm 
minori (tudioin adhibenda fubtraffione occupata eft,al-
Jato in profcenium Ecclefiae AbfolutoDcx de falvandis re-
probandisque hominibus decretoMtpracipua veritatisEv-
angelicr 
angelicae dogmata,de univcrfali Deigratia,deuniverfali 
Chrilti merito,de univerfaliSpir.S.vocatione,de efficacia 
Verbi & Sacramentorum, de Dei- Hominis apud 110s 
praelentia & alia fubtrahendopervertat,pervertedo fub-
trahat,qvodahbioftenditur. Nos(z.)infalhbile Dciman-
datum in Ecclefia nofirafccuti,11011 minus fubtracftionem, 
quam additionem ejusmodi fLigimus. Ita cnim illc, 
Deut. IV, z.Non addetis ad verbLim, quod loquor vobis, 
neque quicquam diminuetis ex eo. Ethutic divinum 
Canonem, cum univerfae Scriptura Sacra Canone ,  quanta 
cum obteftationeobfignetZ). Johannes, 11011 fine pii ani-
mi horroce, Apoc* XXII,cxpendi meretur. Quod 
igicur Apoftolus Timotheo fuo,//. Epifi. III, /^, feq. ferio 
inculcavit, fibi quoque didtum noftra novit Ecclefia? & 
ficut manet in tis ,  quae ex Scriptura Sacra didicit, a Deo 
concredita: ita ftudiose curatr. piam Juventutisya teneris 
usque,in Sacris informaiionem, ut pufilli etiam reddantur 
fapientes ad falutem, perfidem injefli Chrifto. Ita 
curat 2. folidam adultiorum confirmationem, propofitis, 
quae ad dodtrinam, ad redargutionem, ad corredtionem, 
ad dilciplinam in juftitia funt utilia. Nec enim poteft 
aliter, cum 11011 una omnium in ea vivcntium fit con-
ditio. Sunt, qui laborant defectu natiita eorum , quae 
five fatftu, five creditu funt neceffaria: his informatio-
nem & ^octrinam fuggerit: funt, qui erroribus, hinc in-
de obrepentibus, clam palam feduci poffunti his foli-
dam corredtionem atque refutationem deberi intclligit: 
luiit peccatores fecuri & pr$fracti: circa tales allaborat 
provide,ut,a peccatorum fomiiorevocati,ad meliorem 
mentem revertantur ,  & novos pietatis ftudio pro-
grelfLis faciant: funt demum affli&i,{Y\fam\y  tentati;quid-
ni fo 
ni folatid erigcrc laboret cos Matcr optima? NuIIo qui-
dem alid fine, quam ut 5. ad omne opus bonum perfedta 
obtineatur inltrudtio : ad hunc enim finem, qui mcnfura 
mediorum eft,propofita£ dodtrinae falutaris partes ita (imt 
necelfariae,ut, fi tollatur aliqua, aut depravetur, ncque 
Jides vcra, neque vita fincera farta tedta maneant. Ita 
hodie Ecclefia Rigenfis, in Scholis atj,  Templis,(uos do-
cet ac ducit:inde (tatus ejus merito dignofcitur. Licet 
enim: quinam,in promifcuo hominum coetu, vera: fidei 
& fandtitatis laudem obtineant \  diftwtte nominare ne-
queamus: DEUS novit,qui funt fui, 11. Ttm• II, ij>. cx pura 
tamen, circa modo mcmorata, Verbi praedicatione ,  & 
legitima Sacramentorum adminiftratione,manifelta fa« 
tis e(t illius conditio. Dubitantibus autem hic nihil am-
plius reponemus ,  quam illud Salvatoris noftri ,  
Joh.1 ,40. Venite & videte! u t veram, pi£que 
Rcformatam Ecclcfiam Rigenfem 
animadvertant. 
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